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SESSIO CIENTIFICA DEL I DE DESEMBRE DE 1921.
Presideneia del Sr. Amur Bor-n.l. I POC
President
Assisteixen els Srs. R. P. BARNOLA, S. J., B,vIAI.I.ER, BROQ[ETAS, CoDa-
NA, FACRA i SANS, ZARIQ1u:v i VILASECA, secretari. h_'xcusen llur no assisten-
cia els Srs. R. P. PUJIULA, S. J., i MALrQU[R (S.).
El R. 1'. BARNOLA d6na compte de la mort del membre correspouent,
savi i popular botanic catala El Dr. Joan CADevALu. i DIARS, (A. C. S.) oco-
rregnda en Terrassa el 19 de novembre, a I'edat de 74 anys, membre de
la nostra iNSFITUCIO de desde 1905. A els actes necrolbgics subsegiients as-
sistiren en representacio de la nostra Corporacio els Srs. Born.l. i Poc,
MALCQCI-.R (S.), SENNEN i P. BARNOLA, S. J.; s'acorda fer constar en acta el
sentiment general per aital perdua i oportunament es publicara una docu-
mentada noticia necrologica.
EI Dr. ZARIQUIEV fa remarcar un cas notable de resistencia vital en
una Vespa,;ermanica Fab. himenopter aquest que visque decapitat per es-
pai de 72 hores, notant-se encara els moviments de les articulacions llurs.
El Secretari notifica haver-se rebut el seg6n Llibre de Caixa de la
INSrI rrrclo dels anys 1992 a 1905, trames per D. A. de ZLLUETA.
A continuaci6 s6n proposats per a membres pels Srs. A. BOFILL, Dr.
FAURA i SASS i S. VILASECA el Rnd. D. Manuel BORDAS, Sch. P., Doctor
en Cioucies Naturals i professor a les Escoles Pies Lie Sarria, qui es de-
dica a Citologia;
Pels Srs. A. CODINA, Dr. M. FAURA i SANS i Mn. J. R. BATALLER, a D.
Josep PRATDESAr3A i PORTAUEI.LA de Vich, Carrer de I'Esco!a, 6-I.ef, que es
dedica a Astronomia i Metereologia;
I els Srs. Rnd. P. B.ARNOLA, Dr. M. FAURA i Mn. BATALLER, a D. An-drea Cuespl i SAI.o.H de Palma de Mallorca, Plassa de Cort, 1, dedicat a
Foraminifers i Biometrica.
CO,MUN ICA CIONS VER13 ALS :
Un Opistobranqui no citat a Catalunpa .- Els membres Srs. A BOFILI, iPoc i J. B. d'Ac,UILAR-AMAT comuniquen que:
0
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L'estudi dels mel'luscos Opistobranquis ha sigut fins ara poc conreut
a Cataluuya, to que s'explica per la dificultat de Ilur preparacio i conser-
vacio. Aixis doncs no es d'estranyar que s'ens hagi presentat ocasio de
esmentar, prohablenent per primera volta, nun especie que, amb sa reco-
neguda sol'licitut, ha recollit l'entusiasta natnralista en Aniador Romani
Guerra. qui amb felissos resultats esta escorcollant tots els indrets del
litoral de Vilanova i Geltru.
En una remesa de nrol'Iuscos d'aquella localitat,que ens ila trames per
a liar classificacio, s'hi trobava, conservat en formol, un exemplar de mo-
lusc nli, recollit en una barca de les que pesquen sepies en Hansa.
No varem tardar en reconeixer que I'esnientat mol,lusco pertany al
genre I'leurobranehaea, fundat per en MECRE1. en 1813.
La caracteristica generica es la segiient: forma general del cos, oval-
allargada, convexa superiorulent, plana en sa part inferior i punxaguda
posteriornient; mantell petit i cobrint solainent la part central del cos;
cap molt gran i amb la boca situada en I'extrem d'una prolongacio en for-
ma de trompa; una sola branquia bipinnada situada al costat dret i coniple-
tanrent al descobert; rinofores cilindro•conics i amb els ulls en Ilur basa in-
terna; snperficie dorsal coberta de tuberculs regulars.
L'especie objecte d'aquesta nota es In dlceheli Leue, sinonima de
Fleurohranehidiu,n Jlecb'elii Delle Chiaje i de Preurobrctnehus balearieus
Cuvier, que se caracteritza per sa grandaria que es d'uns GO miltmetres
de longitud, per tins 35 d'anlplaria i per sa coloracio grin fosca amh noul-
brosestaques negrenques.
Aque^ta especie no I'esmenta en Carns (Prodromns Faunae mediterra-
neae) en les coste: d'Espanya, pero si d'Alger, Marsella, Ni4a, Napols,
Sicilia, Trieste i Spalato. En A. Vvvss •:RIE en el primer tomo dels Mollas-
ques de la France et des regions voisines el cita de Genova i de les illes
Balears.
Bibli ografia.
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logique. - Paris, 1887.
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Coledpters Cryptocephalini de Centellas .- El membre Sr. MAS de
XAXARS comunica la segiient Ilista de formes aplegades per ell en la loca-
litat esmentada pertanyents a l'indicat grup de colebpters de la familia dels
C risomelids:
Criptocephalus prinrarius
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
Pachrhrachis
Harold , VII.1915.
hipunetatus L. VII. 1915 i 1921.
a. immaculipennis Pic, VII.1915.
scriccus L., VII.1915 i 1921.
a. ccrrulcus Weisse, VII i VIII.1915.
glohicollis Suffr., VI.1921.
hlrpoclroerhlis Suffr ., VIII.1921.
violaccus Laich., VII.1914.
Ramburi Suffr ., V1I.1914.
aloraci L. VII.1921.
crassus Oliv., VII.1914.
sea/nunetatus Villers, Vii V11.1921.
a. centrinraculatus Suffr., VII. 1915.
ocellatus Drap., VIII.1921.
pl°rmacus F ., VII.1921.
n a. amocnus Drap., VII i VIII.1921.
sil naticollis Suffr., VI1.1915 i 1921.
ruJipes (ioeze, VII.1921.
rugi/er Abeille , V11.1921.
Un lepidosteid trI. ssic. -Mn. 1; ^ rm ^.r:a comunica haver reconegut I'e-
xistenciu d'escates d'un lelliciosteid en tin exemplar de marga bituminosa
del Inuschelkalk Glee Cori o liana (Ll(,-& ) que es troba en In valuosa col-
leccib paleontologica de D.I.I. Al."'Vn)AI.: en I'esmentat exemplar es treben
algunes plaques brillants, ne,res, rCeuidques i likes d'uns tres millmetres
de llargaria i alguna d`un utilimetre. E:. interessant la presencia d'aquest
vertebrat duties spin poquissimes les dudes semblants que es tenon de Ca-
talunya i adhuc d'Fspanya.
Nou jaciment de bauxita a Catalunya . Segues ditl Mn. BATA1.1 eR, fa
coca d'un any qLl- va deuunciat till altre aflorament de bauxita a la
provincia de Tarragona en el term, d':Aigttamurcia no molt tinny de I'Itis-
toric moriestir de Santos ('revs: segon-i les referrncies que hem recollit
el nou jacinlent radica en la formaciu triassica superior.
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Llista dels Metedrits caiguts a Catalunga .-El Dr. M. FAURA i SANS
presenla la seguent cotnuuicacjo:
L L 0 C
Barcelona. . .
Nulles (Tarragona) .
Valls (Tarragona). . .
Canyelles (Barcelona) .
Tarragona . . .
Pla de les Preses
Olot. prov. Girona
Tarragona . . . .
La Pdlvora, Girona
,Dr. C'2zurro)
Garraf ( Barcelona)
1 Dr. N. Font i Sagu6)
St. Cartes de Rdpida,
1Tarragona)
St. Feliu de Guixols .
(prov . de Girona)
DATA deCAIGU-
DA o TROBALLA
25 desembre 1704
5 novembre 1851
1855 (?)
14 utaig 1861
23 juny 1883
I juliol 1891
Id. id.
Trobat en 1899
Trobaten 1905
5 agost
19 agost
1916
1921
MUSEUS EN QUE'S TR(!BEN ELS
EXEMPLARS
Madrid, M. d'H. N., num. 33; pea 7,862 grams;
p. e.3.818.
Barcelona, Academia de Ciencies, ntim. 97; pes,
222.8 grams; p. e. 3.52.
Paris, Museum, n." 178; pes 130 -',- (33-I-3)==166
grams.
Barcelona, col. Dr B. Serradell; pes 142 grams;
p. e. 3.56.
Londres, n." 37, 2.0; pes 27 grams.
Budapest, Museu tiungar, n.' 320; pes I gram;
n.' 321, pes 25 grams.
Viena, n."671 A, pes 4 grams, i:6 D de 23 grams.
Barcelona, Seminari, n." 326; pes 21.58 grams,
p e. 3.62.
Chicago, col. d`En Ward, n.' 491; p.3 (8) grams.
Barcelona, Unlversitat; pes 3.532, p. e. 3.54.
Madrid, n.' 42; pes 553 grams. Donatiu del Dr.
Balcells, p. e. 3 66.
Paris, Museum, n.'243; pes 148 -+- (22-1-7-1-31-1-
29;=237 grams.
Barcelona , • eminari, n.' 1,272; pes 97.83; i p. e.
3.65; n. 754, pes 24.5 grams ; p. e. 2.8 1?)
Barcelona , col. d'En Manuel Creus, n." 35; p. 23.6
p, e. 3.63.
Chicago, col. d'En Ward, n.' 322; pas 7 ( 9) grams.
Budapest, Museu Hangar, n. 104; pes 3.
I'ondres, n " 408, 3 c.; pes 1,5 grams.
Viena, n." 734 A; pes un gram.
a
Madrid, M. d'H N., 148 3 grams; pes 85.02 (82
grants segons el Dr. N. Font i vague); p. e.
2.74 a 3.12. Donatiu del Dr. , azurro.
Barcelona , col. Dr. M Cazurro ; pes 55 . 7 grams,
p. P. 3.56.
Chicago, col. Ward; n.' 371, pes I gram.
Viena n ." 8,440 G., p•s I gram.
Barcelona , Col legi Comercial de la Bonanova;
pes. 2,857 grams.
Barcelona , :Muse,, de (.iencies Naturals, n.° 2730;
pes 1,572 grams ; p. e. 3.88 grams Don:,tiu del
Dr. N Font i Sacue -Un altre; n," 2099, pes
6.28 crams ; p. e 5.55. Donatiu d'Fn J. Rosals.
Barcelona, - eminari ,n.' 1,273; pes 221 58grams;
p. e. 2 95.
Barcelona, col'Ieccir d'En Josep Colomines. pes
52 8; p. e. 3.46.
Paris. Museum, n " 512; pes 9 -1 ( 8)=17 grams.
Madrid, M. d'H. N ., pes 9.16 grams. Donatiu
senyor Gibert.
Caigue al mar.
Caigue al mar.
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Del membre Sr. Lluis M." VIDAL es reb en donatin la seva darrera me-
moria sobre el cret"Icic de Catalunya publicada a la lt. Academia de Cien-
cias y Artes de Barcelona i del P. PUJIULA. S. J., in seva impertanl ohra
d'Histologia Vegetal que acaba de publicar-se.
Els membres Srs. CODINA i BATALLER presenten Notes BibliogrOfiques.
I sense cap tries assumpte de que tractar s'aixeca la sessi6 ales visit
eo punt de la vetila.
CONSEI,L GENERAL DE 10 DE DESEMBRE DE 1921
i'reside,zcia del Sr. Artur BOF11.1. i Poe
President
La reuni6 to Inca :` , de 7 de la vetlla 1",u la Sala Cervantes de in Bi-
hlioteca de Catalunya i assisteixen els membres Srs. BATALLER, Bocu.l. i
PITxor, BoenAs, BROQUETAS, CODINA, FAunA, JUNCADItI.LA, MALUQUER (S.),
AV, de XAxARS i So1.A (F. N.) gains designee al Sr. CODINA per a que actui
de secretari en absencia de l'efectiu, i invent excusat in no assistencia el
Dr. Zalzu,cil.^, qui s'adhereix als acords.
Llegida i aprovada I'acta del Cons( ll General de I'any anterior (23.
X11. 1920) ,6n adnlesos els dos nlenlbres proposats en la sessio cientifica
de Desenibre.
L'excnrsiu col'lectiva anyal de 1922 es decidida a la cornarca d'Olot
((irons) i aquesta ciutat cons a -entre.
Els membres Srs. A. de BoL6s i Mn. BATAI.I.ER sOn designats per a
organitzar-la en la ^,e^inna deml de Jnliol, donant se oportunament compte
del plan i condiciu^n,.
Vist cl rctrils que porta la confecciu de ('Index general dels vint anys
prinu'rs de lee i'nhlicacion, do I'lustitucio en la forma convinguda de tre-
hail roue diterellls nlenlhres, s'acorda unificer-lo i s'encarrega al P. BAR-
NOL:A, S. J., bu-tgili IterSOIIa apta per a portar-lo a terme sots la seva direc-
ci6.
duo compte de in pruxirna apurici(5 del 5.e volunl de Trebails
1919")-1;)20) en virtilt de In subvenci6 de 3000 ptes. anyals que ens to con-
signades en el see pressup6sit in secci6 de Ciencies do l'Institut d'Estudis
Catalan,.
Despres d'alunes manifestations del membre Dr. Borru.1, i PITXOT SO-Z'
